He is a cook by Mantilla Raico, Maria Nelly
l. GENERAL INFORMATION: 
1 .  HIGH SCHOOL 
2. AREA 
3. GRADE 
4. GROUP 
5. DATE 
6. CLASS DURATION 
7. NUMBER OF STUDENTS 
8. TRAINEE'S NAME 
9. JURIES' NAMES 
11. DIDACTIC UNIT: 
: "I.E - JEC "DOS DE MAYO" 
: ENGLISH 
: FIFTH 
: NOVEMBER 20'", 2019 
: 45 minutes (9:15 am -10:00 am) 
: 28 STUDENTS 
: MARIA NELL Y MANTILLA RAICO 
: DRA. ISABEL DEL ROCÍO PANTOJA ALCÁNTARA 
: DRA. LETICIA NOEMÍ ZA V ALETA GONZALES 
: MG. TERESA DEL ROSARIO MUÑOZ RAMÍREZ 
JOBS AND TALENTS 
111. TITLE OF THE LEARNING SESSION: 
He is a cook 
IV. EXPECTED LEARNING: 
COMPETENCES CAPABILITIES PERFORMANCE 
Text 
Recognize the words 
Comprehension Recognize the 
words related to 
related to the jobs to 
(Listening) the jobs. complete the 
sentences. 
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VI. PHONETIC TRANSCIPTION : 
,/ Teacher: /ti.tfer/ 
,/ Farmer: /fa:.mer/ 
,/ Nurse: /n3:s/ 
,/ Cook: /kuk/ 
,/ Receptionist: /rr'sep.jen.rst/ 
,/ Shop assistant: /op esrs.tsnt/ 
VII. METHODOLOGICAL BOOKS: 
W LANGUAGE BOOKS: 
• Wright, A (1976).Visual Materials for the Language Teacher. (Third edition). 
Long man. 
• Robert C, Rob M, Rebeca R. (2015). Beyond. (First edition). British 
• Jeremy H. (2007), How to teach english, Logman 
rn WEB PAGES: 
• https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/shop-assistant 
• https://www.macmillanbeyond.com/resources/teacher/resource­ 
centre/a 1 /audio/class-audio/unit-5/ 
Dra. Isabel del Rocío Pa taja Alcántara 
PRESIDENTA DEL JURADO 
Maria Nelly Mantilla Raico 
Bachiller 
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Beisacook 
l. Unscramble the letters and complete the sentences . 
(ERTECHA) 
She is a 
,_ 
.:\ 
. . 
'- 
I 
(URSEN) 
She is a 
(POSH TANTASSIS) 
She is a 
(MERFAR) 
He i s a  
------ 
(KOCO) 
He is a 
(RETIONCEPIST) 
She is a 
------ 
11. Listen to the audio and guessing. 
- - - - - - - - -  I  Q: Does the mystery person work on a farm? 1 
I A: No, she doesn't. 1 Q: Does she work in a school? 
I A: Yes, she does. But she doesn't teach. 1 
Q: Do students see her every day? 
I A: Yes, they do. 1 
Q: What time does she start work? 
I A: 1 don't know I 
Q: Do people ask her for things? 
I A: Yes, they do. 1 
Q: What do they ask her for? 
I A: They ask her for food. 1 
Q: Is she a ? 
I A: Yes, she is! 1 
- - - - - - - - -  
•:• What's her job? 
111. Listen to the audio and complete the sentences with the 
jobs in the box. 
• - • - • - • - • - • - • - • - • 1 Teacher farmer nurse cook 
1 • 
l 
Receptionist shop assistant • 
• - • - • - • - • - • - • - • - 
a. Hi. l'm a doctor. 1 help people. 1 work at Tomorrowtown hospital. 
b. 1 work at !he hospital. 1 help the doctor. l'm a _ 
c. Hello. l'm an actor. You can see me at !he Tomorrowtown theatre. 
l'm in a new play. 
d. Good afternoon. Welcome to Tomorrowtown Hotel. l'm a at the hotel. How 
can I help you? 
e. 1 make the bes! pizzas in Tomorrowtown. l'm !he at Luigi's ltalian restaurant. 
f. l love my job! l'm a football player. People come to see me play far Tomorrowtown Football 
club. 
g. 1 work with animals. No, l'm nota teacher. l'm a . My farm is two kilometres from 
here. 
h. l'm a in a clothes shop. 1 sell clothes. There are lots of shops in 
Tomorrowtown. 
1. We work at !he !afian restaurant. l'm a waitress and he's a waiter. Would you like to arder 
now? 
j. l'm a at Tomorrowtown High School. 1 teach all the kids in this par! of 
Tomorrowtown. They're fantastic students. 
Ali: Welcome to Tomorrowtown 
IV. Play a guessing game. 
Is he a ? 
--- 
Whatdoes 
he do? 
Yes, he is 
No, he isn't 
He Works at 
I am a teacher, 1 work at school 
She is a recepcionist, She Works at the hotel 
He is a cook, He works at Jtalian restaurant 
Heisaeook 
l. Unscramble the letters and complete the sentences. 
(ERTECHA) 
She is a teacher 
(RETIONCEPIST) 
She is a receptionist 
f _ _  ...  
.  .  
.....  
J  >  
(URSEN) 
She is a nurse 
(KOCO) 
He is a cook 
(POSH TANTASSIS) 
She is a shop assistant 
(MERFAR) 
He is a farmer 
11. Listen to audio and guessing. 
- - - - - - - - -  I  Q: Does the mystery person work on a farm? 1 
I A: No, she doesn't. 1 Q: Does she work in a school? 
I A: Yes, she does. But she doesn't teach. 1 Q: Do students see her every day? 
I A: Yes, they do. 1 Q: What time does she start work? 
I A: 1 don't know I 
Q: Do people ask her for things? 
I A: Yes, they do. 1 
Q: What do they ask her for? 
I A: They ask her for food. 1 
Q: Is she a cook ? 
I A: Yes, she is! 1 
- - - - - - - - -  
•!• What's her job? 
She's a cook 
111. Listen to the audio and complete the sentences with the 
jobs in the box. 
• - • - • - • - • - • - 
• 
- • - • 1 Teacher farmer nurse cook 
1 
• 
l 
Receptionist shop assistant • 
• - 
• 
- • - • - • - • - • - • - a. Hi. l'm a doctor. 1 help people. 1 work at Tomorrowtown hospital. b. 1 work at the hospital. 1 help the doctor. l'm a nurse. c. Helio. l 'm an actor. You can see me at the Tomorrowtown theatre. l'm in a new play. d. Good afternoon. Welcome to Tomorrowtown Hotel. l'm a receptionist at the hotel. How can I help you? e. 1 make the best pizzas in Tomorrowtown . l'm the cook at Luigi's ltalian restaurant. f. 1 love my job! l'm a football player. People come to see me play for Tomorrowtown Football club. g. 1 work with animals. No, l'm not a teacher. l'm a farmer. My farm is two kilometres from here. h. l'm a shop assistant in a clothes shop. 1 sell clothes. There are lots of shops in Tomorrowtown. i. We work at the talian restaurant. l'm a waitress and he's a waiter. Would you like to order now? 
J. l'm a teacher at Tomorrowtown High School. 1 teach all the kids in this part of Tomorrowtown. They're fantastic students. 
AII: Welcome to Tomorrowtown 
IV. Play a guessing game. 
What does he do? 
e h e ª  �eache0 
He Works at the hospital 
Yes, he is  No, he isn't 
I am a teacher, 1 work at school 
She is a recepcionist, She Works at the hotel 
He is a cook, He works at ltalian restaurant 
LISTENING TYPESCRIPT 
LISTENING 1 
Q: Does the mystery person work on a farm? 
A: No, she doesn't. 
Q: Does she work in a school? 
A: Yes, she does. But she doesn't teach. 
Q: Do students see her every day? 
A: Yes, they do. 
Q: What time does she start work? 
A: 1 don'! know 
Q: Do people ask her for things? 
A: Yes, they do. 
Q: What do they ask her far? 
A: They ask her far food. 
Q: Is she a cook ? 
A: Yes, she is! 
LISTENING 2 
a. Hi. l'm a doctor. 1 help people. 1 work at Tomorrowtown hospital. 
b. 1 work at the hospital. 1 help the doctor. l'm a nurse. 
c. Helio. l'm an actor. You can see me at !he Tomorrowtown theatre. 
l'm in a new play. 
d. Good afternoon. Welcome to Tomorrowtown Hotel. l'rn a receptionist at the hotel. How 
can I help you? 
e. 1 make the bes! pizzas in Tomorrowtown . l'm !he cook at Luigi's ltalian restaurant. 
f. l love my job! l'm a football player. People come to see me play far Tomorrowtown Football 
club. 
g. 1 work with animals. No, l'm no! a teacher. l'm a farmer. My farm is two kilometres from 
here. 
h. l'm a shop assistant in a clothes shop. 1 sell clothes. There are lots of shops in 
Tomorrowtown. 
i. We work at the talian restaurant. l'm a waitress and he's a waiter. Would you like to arder 
now? 
j. l'm a teacher at Tomorrowtown H igh School. 1 teach all !he kids in this part of 
Tomorrowtown. They're fantastic students. 
AII: Welcome to Tomorrowtown 
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